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全 冊の内 冊
（出所） 司法研修所監修『４訂 民事訴訟第一審手続の解説―事件記録に基づいて―』（法曹
会、２００１年）。一部改変してある。
民事第一審訴訟記録
○○地方裁判所民事第○部
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当 事 者
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（別紙）
別紙様式
供閲・決裁書
分類記号
―
・
年
係 員
係 員
・
電子 ・ 紙
（出所） 青森地方裁判所・青森家庭裁判所「司法行政文書取扱要領実施細目（本庁）」。
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１１１
資料３
（別表第１） 文書管理システム用組織図
係
庶務係
秘書係
文書係
広報係
管理係
任用第一係
任用第二係
給与第一係
給与第二係
能率係
研修係
管理係
監査係
経理係
共済組合係
用度係
保管物係
営繕係
管理係
設備係
庁舎警備係
内務係
資料係
法令係
統計係
庶務係
庶務係
第一・第二係
第一・第二係
事件・記録係
◎ 総括文書管理者 △ 文書管理担当者 ○ 文書管理者
※ 各枠内の官職にある者は、それぞれ右の枠の官職及び係の文書についてアクセス権を有する。
（出所）「東京高等裁判所司法行政文書取扱要領実施細目」。
課長補佐等
△ 総務課補佐等０１
総務課補佐等０２
「補佐（総務）」
△ 人事課補佐等０１
人事課補佐等０２
「補佐（管理）」
人事課補佐等０３
「補佐（任一）」
人事課補佐等０４
「補佐（任二）」
人事課補佐等０５
「補佐（給与）」
人事課補佐等０６
「補佐（能率・研修）」
会計課補佐等０１
会計課補佐等０２
会計課補佐等０３
会計課補佐等０４
「補佐（会計）」
△ 管理課補佐等０１
管理課補佐等０２
「補佐（管理）」
△ 資料課等補佐０１
資料課等補佐０２
「補佐（資料）」
△ 民事訟廷管理官
民事訟廷副管理官０１
民事訟廷副管理官０２
「民事訟廷」
△ 刑事訟廷管理官
刑事訟廷副管理官
「刑事訟廷」
＊＊＊＊＊
「補佐（知財庶務一）」
＊＊＊＊＊
「補佐（知財庶務二）」
△ 訟廷管理官
「知財訟廷」
課・部
○ 総務課長
「総務課」
○ 人事課長
総括企画官
「人事課」
○ 会計課長
首席技官
△ 企画官
「会計課」
○ 管理課長
「管理課」
○ 資料課長
「資料課」
○ 民事首席書記官
民事次席書記官０１
民事次席書記官０２
「民事部」
○ 刑事首席書記官
刑事次席書記官
「刑事部」
○ 第一課長
「知財庶務一課」
○ 第二課長
「知財庶務二課」
○ 知財高裁首席書記官
「知財裁判部」
東京高等裁判所長官等
長官
長官代行（民）
長官代行（刑）
◎ 事務局長
次長
「高裁」
知財所長
知財事務局長
「知財高裁」
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